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Knjigovodstvene isprave su evidencije o stanju i promjenama na imovini, obvezama i 
kapitalu, prihodima,rashodima i rezultatu poslovanja pravnih lica i poduzetnika. 
 
Poduzetnik je dužan prikupiti i sastavljati knjigovodstvene isprave sukladno zakonu o 
računovodstvu poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela urednog 
knjigovodstva. 
Knjigovodstvene isprave obuhvačaju razdoblje od prvog do posljednjeg dana tekuće 
godine. 
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke 
osobe sa svrhom postizanja dobiti ili dohotka. 
Prije registracije, prijava i osnovnih postupaka potrebnih za početak obavljanja registrirane 
djelatnosti potrebno je donijeti odluku tko će biti voditelj knjigovodstva OPG-a ili Obrta te 
poslovni i financijski savjetnik. 
Obrtnici su obvezni voditi jednostavno knjigovodstvo prema sljedećim poslovnim 
knjigama: 
 Knjiga primitaka i izdataka 
 Popis dugotrajne imovine 
 Evidencija o tražbinama i obvezama 
 Knjiga ulaznih i izlaznih računa u slučaju ulaska u sustav PDV-a 
 
Cilj rada je evidentirati i analizirati knjigovodstvene isprave te izračunati financijsku 
uspješnost poslovanja obrta Rolex za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću iz Nijemaca.  
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2. IZVORI PODATAKA I METODE RADA 
 
 
Pri pisanju rada korištena je stručna literatura iz područja računovodstva, knjigovodstva i 
financija te internetski izvori. 
Također u radu su korišteni knjigovodstveni i interni podaci poduzeća Rolex koje je 
smješteno u Nijemcima, Vukovarsko- srijemska županija. 
Poduzeće je osnovano je 1995. godine, a od 1998. godine intenzivno se bavi 
poljoprivrednom proizvodnjom. 
Poduzeće ima 130ha obradive površine na kojima su zasijane sljedeće kulture:pšenica, 
kukuruz,soja,suncokret,uljana repica te djetelina. 




3. OPIS OBRTA ROLEX 
 
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane 
fizičke osobe sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, 
prometom ili pružanjem usluge na tržištu.(http://portor.mingorp.hr/opcenito.htm 
16.03.2015.) 
Prema zakonu o računovodstvu čl.2 st.2 u obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost 
koja nije zakonom zabranjena.(http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-
ra%C4%8Dunovodstvu) 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sadrži podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, 
nositelju tj. odgovornoj osobi i članovima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, 
sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta, 
posjedu poljoprivrednog zemljišta, korištenju poljoprivrednog zemljišta, prodaji vlastitih 
poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i stoci.  
Podaci se objedinjuju u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u 
Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a koriste se u provedbi mjera 
poljoprivredne politike te za potrebe vođenja statistike. 
(http://www.agroklub.com/poljoprivredne-vijesti/kako-registrirati-opg/9676/ 16.03.2015.) 
Prije registracije,prijava i osnovnih postupaka potrebnih za početak obavljanja registrirane 
djelatnosti, potrebno je donijeti odluku tko će biti voditelj knjigovodstva OPG-a te 
poslovni i financijski savjetnik.  
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Rolex je slobodni obrt smješten u Vukovarsko-srijemskoj županiji u selu Nijemci na adresi 
Kolodvorska 38. 
U počecima samo obrt za ugradnju i popravak roletna osnovan je 1995.godine, dok se od 
1998. počinje baviti poljoprivredom odnosno ratarstvom i uslugama. 
Na obrtu je zaposleno 2 radnika od kojih je jedan vlasnik. 
Vlasnik gospodarstva,četrdesetosmogodišnji Slavko Čurić, rođen je u Nijemcima sa 
prebivalištem na navedenoj adresi. Vlasnik ima završenu višu stručnu spremu.                                                                                                                      
Važno je spomenuti da također i cijela obitelj Slavka Čurića sudjeluje u obavljanju 
djelatnosti.Obrt je u sustavu PDV-a od 2013. godine kada  Nijemci prestaju biti područje 
posebne državne skrbi. 
Ovo gospodarstvo posjeduje 50 hektara zemlje u privatnom vlasništvu i 80 hektara zemlje 
u zakupu. Oranice se nalaze na područjima Nijemaca, Donje Novog Sela, Lipovca te 
Đeletovaca. 
 
Tablica 1. Površine u zakupu i udaljenost od ekonomskog dvorišta 
Red. 
br. 
Oznaka table Površina u ha 
Udaljenost od 
ekonomskog dvorišta u km 
1. Bolić 1 5,55 0,5 
2. Bolić 3 13,65 0,7 
3. Dokljevo 9,33 4,2 
4. Kalinović 5,07 1,2 
5. Krtinje 2,45 4,5 
6. Matić 1 6,54 2,0 
7. Rubetinci 6 2,8 
8. Rašičevo 1,33 0,6 
9. Vidić 2 2,15 1,3 
10. 1274/1 27,93 12,0 
            Izvor:autorica
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Od mehanizacije poduzeće posjeduje tri traktora, kombajn, tanjuraču, prskalicu, dva 
pripremača, dvije sijačice, rasipač te prikolice. 
Sva navedena mehanizacija je relativno nova. Zbog dobrog poslovanja gospodarstvo 
nastoji ulagati u kupnju najboljih strojeva kako bi se posao mogao što brže i kvalitetnije 
obavljati. Loša strana nove mehanizacije je skupo održavanje. 
Rolex u privatnom vlasništvu ima tri objekta otvorenog tipa od kojih je najveći površine 
13x7m, a drugi i treći 5,4x4m. Služe za skladištenje kombajna i traktora. 
Trenutno su u pregovorima za kupnju objekta velike površine zatvorenog tipa kojeg bi 
koristili za skladištenje mehanizacije i strojeva te spremanje određene količine usjeva. 
Rolex se isključivo bavi ratarskom proizvodnjom koja je orjentirana na proizvodnju 
pšenice, kukuruza,soje,suncokreta i uljane repice. 
 
 
Tablica 2. Struktura sjetve kultura na oranicama obrta Rolex u 2014. godini 
Red.
br. 
Usijev Površina u ha Udjel % Prinos u kg Cijene u kn 
1. Pšenica 40 30,7 6.000 1,05 
2. Kukuruz 17 13,1 1.000 0,6 
3. Uljana repica 18 13,8 4.000 2,37 
4. Soja 20 23,8 3.500 2,3 
5. Suncokret 31 14,5 4.000 1,8 
6. Djetelina 4 3,1 - - 
7. Ukupno 130 100 - - 
Izvor: autorica 
 
Najzastupljenije kulture su pšenica i suncokret budući da obrt ima potrebnu mehanizaciju 














4. KNJIGOVODSTVO OBRTA ROLEX 
 
Prema Zakonu o računovodstvu računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka 
na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i 
sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi 
pripreme i sastavljanja godišnjih izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i 
dr potrebe. 
Poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne 
knjige te sastavljati financijske izvještaje sukladno ovom Zakonu i na temelju njega 
donesenim propisima, poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela 
urednog knjigovodstva. 
Poduzetnik je dužan organizirati prikupljanje i sastavljanje knjigovodstvenih isprava, 
vođenje poslovnih knjiga te sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja na način da je 
moguće provjeriti poslovne događaje, financijski položaj i uspješnost poslovanja 
poduzetnika. (http://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-ra%C4%8Dunovodstvu 23.06.2015.) 
Knjigovodstvene isprave su pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni te održavaju 
njezinu istinitost. Služe kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i za nadzor 
nad obavljanjem poslovnog zahvata. 
 
Obrtnici su obvezni voditi jednostavno knjigovodstvo i to prema sljedečoj shemi 
 








Izvor: autorica  

















4.1.KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE OBRTNIKA 
 
a) Knjiga primitaka i izdataka 
Evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i izdacima u poreznom razdoblju. 
Unose se opći podaci o poreznom obvezniku i to: naziv/ime i prezime, matični broj 
građana odnosno matični broj građana nositelja zajedničke djelatnosti, adresa. Unose se 
podaci o poslovnim primicima i izdacima kako slijed (redni broj, nadnevak primitaka i/ili 
izdataka, broj temeljnice na osnovi koje se vrši knjiženje, opis isprave, iznos primitaka, 




b) Popis drugotrajne imovine 
Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine u 
koju se unose stvari i prava. 
Ustrojava se prilikom stjecanja radnje, obrta, slobodnog zanimanja i drugog ili na početku 
obavljanja samostalne djelatnosti, a vodi se neprekidno tijekom obavljanja djelatnosti do 
otuđenja ili likvidacije djelatnosti. 
U popis dugotrajne imovine unose se opći podaci o poreznom obvezniku, te podaci o 
dugotrajnoj imovini kako slijedi: redni broj, naziv stvari ili prava, nadnevak nabave ili 
ulaganja stvari ili prava i broj isprave, nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje stvari ili 
prava, knjigovodstvena vrijednost koja se prenosi iz popisa prethodne godine, vijek 
trajanja dugotrajne imovine prema skupini u koju je imovina razvrstana sukladno Zakonu o 
porezu na dobit,, stopa amortizacije, svota otpisa koja se dobije tako da se nabavna 
vrijednost pomnoži sa stopom amortizacije i podijeli sa 100, knjigovodstvena vrijednost na 
kraju kalendarske godine koja se dobije da se od knjigovodstvene vrijednosti oduzme iznos 
otpisa. Popis dugotrajne imovine sastavlja se za svaku kalendarsku godinu i zaključuje se 
sa stanjem na dan 31. prosinca. 
(http://infos.hok.hr/faq/e_racunovodstvo/e1_vodenje_poslovnih_knjiga/popis_dugotrajne_i
movine 16.03.2015.)  
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c) Evidencija o tražbinama i obvezama 
To je evidencija o svim ispostavljenim i primljenim računima, osim onih naplaćenih ili 
plaćenih na način koji ima obilježja gotovinskog plaćanja. Mora sadržavati podatke o 
rednom broju, nazivu kupca odnosno dobavljača, broju i nadnevku izlaznog odnosno 
ulaznog računa i zaračunatom iznosu, nadnevku plaćanja/naplate te plaćenom odnosno 
naplaćenom iznosu. Porezni obveznici PDV-a koji vode knjigu primljenih i izdanih računa 





d) Knjiga izlaznih računa 
U ovaj dio programa se unose svi ispostavljeni izlazni računi bez obzira na to da li su oni 
do tog trenutka naplaćeni ili nisu. Ovakav pristup je i u skladu s načinom obračuna PDV-a 
na izlazne račune poslovnih subjekata koji su u sustavu poreza na dobit jer se u tom slučaju 
PDV obračunava na sve ispostavljene izlazne račune bez obzira da li su oni u tom trenutku 
naplaćeni ili ne. Svaki pojedini izlazni račun je u knjigu izlaznih računa dovoljno unijeti 
samo jednom, a evidentiranje njegove naplate se može unijeti odmah ili naknadno kada 
račun bude naplaćen. 
(http://www.programskicentar.net/kupci_dobavljaci.html 16.03.2015.)  
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e) Knjige ulaznih računa 
Knjiga ulaznih računa je po svom obliku i funkcionalnosti gotovo identična Knjizi izlaznih 
računa. Postupak unosa podataka pojedinih računa se odvija na isti način kao kod knjige 
izlaznih računa. Ovdje je potrebno evidentirati sve primljene ulazne račune, a datum 
plaćanja pojedinog ulaznog računa je potrebno unijeti u stupac Datum plaćanja. Svaki 
ulazni račun koji unosite u knjigu ulaznih računa može imati oznaku "R-1", oznaku "R-2" 
ili može biti bez oznake. Oznaku "R-2" imaju računi koje ispostavljaju poslovni subjekti 
koju su u sustavu poreza na dohodak (obično obrtnici i samostalna zanimanja), a ne u 
sustavu poreza na dobit koji ispostavljaju račun s oznakom "R-1" (od 1.7.2013. pisanje 
oznake "R-1" nije obavezno). Razlika je u tome što kod računa s oznakom "R-2" pretporez 
možete odbiti tek nakon što je taj račun PLAĆEN. Sukladno tome i ovaj program prilikom 
izrade izvještaja Obračun pretporeza (o kojem će više riječi biti kasnije) u obzir uzima sve 
primljene "R-1" račune (ili račune bez oznake) i samo one "R-2" račune koji su 
PLAĆENI.U knjizi ulaznih računa je polje Veza s PDV obrascem povezana sa šifrarnikom 
Veze knjige URA s PDV obrascem, pa tu vezu možete za svaki račun odabrati s liste. 
Ulazni računi će vjerojatno najčešće biti povezivani sa stavkom "PRETPOREZ -
25%".(http://www.programskicentar.net/kupci_dobavljaci.html 16.03.2015.)  
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4.2.PRIMJERI KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA OBRTA ROLEX U 2014. 
GODINI 
 
a) Knjiga primitaka i izdataka je javna isprava u koju se upisuju dnevni i ukupni 
poslovni primici i izdaci od obavljanja djelatnosti u poreznom razdoblju radi 
utvrđivanja dohotka. 
 
Tablica 3. Razlika primitaka i izdataka u kunama 
Red. 
br. 
Stavka Iznos u kn 
1. PRIMICI 
 U gotovini 0,00 
 Putem žiro računa 1.462.135,06 
 PDV u primicima 250.095,02 
 Ukupni primici 1.712.230,08 
2. IZDACI   
 U gotovini 66.664,78 
 Putem žiro računa 961.066,46 
 Izdaci iz člana 22 570,06 
 PDV u izdacima 169.192,50 
 Ukupno porezno dopušteni izdaci 1.197.493,80 
3. RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA U KN 514.736,28 
Izvor: autorica 
 
Rekapitulacijom primitaka i izdataka za period od prvog do posljednjeg dana u  2014. 




b) Popis dugotrajne imovine 
Važnost dugotrajne imovine u ukupnoj strukturi imovine je nužnost kontrole. Ne postoji propisana lista zahtijevanih podataka kojima treba 
prilagoditi analitičku evidenciju, no obično se traže podaci o: procesu nabave, procesu upotrebe, procesu otuđenja.(Miko,L. 2005., str.51.) 
 















1. 1 Traktor John Deere 6620 31.12.2004. Račun 5748 419.094,56 0,00 25,00 0,00 0,00 
2. 2 Plug Farmer 3S-M 1020 3 BR 28.09.2005. Račun 20051030 16.274,59 0,00 25,00 0,00 0,00 
3. 4 Aparat za varenje 160/210 05.12.2006. R 358 1.696,72 0,00 25,00 0,00 0,00 
4. 7 Tanjurača John Deere 36 diska 10.09.2007. R 94 22.125,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
5. 8 Sijačica za žito ŽS-300 S 21.08.2008. R 3418 30.420,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
6. 9 Kultivator KR-6 0400470 31.03.2008. R 1082 25.650,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
7. 10 Oranica Rubetinci k.č. 1274/1 06.02.2008. Ugovor 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 
8. 11 Oranica Rubetinci  1274/1 10.06.2008. Ugovor 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 
9. 12 Oranica Krčadin k.č. 1510 19.08.2008. Ugovor 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 
10. 13 Kombajn Deutz Fahr 5660 H 21.11.2008. R 22100129-262- 797.800,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
11. 14 Notebook Toshiba 31.01.2009. R 2009-040-0005 4.261,48 0,00 50,00 0,00 0,00 
12. 15 Adaptacija za uljanu repicu 22.05.2009. R 22100128-112- 43.290,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
13. 16 Cilindar podizni Deutz Fahr 16.06.2009. R 22100134-133- 2.500,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
14. 17 Prskalica 800E Agromehanika 08.05.2010. R 100112 10.548,72 0,00 50,00 0,00 0,00 
15. 18 Grane 15 MRX Agromehanika 08.05.2010. R 100112 9.845,64 0,00 50,00 0,00 0,00 
16. 19 Oranica Krčadin 08.09.2010. Ugovor 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 
17. 20 Sjetvospremač 5,00 m 4 reda 28.01.2011. R 11-11 26.307,50 0,00 50,00 0,00 0,00 
18. 21 Auto prikolica M075 23.02.2011. Rn.6/022701 3.599,99 0,00 50,00 0,00 0,00 
19. 22 Oranica kč.3027/1 11.03.2011. Kup. ugovor 296.000,00 296.000,00 0,00 0,00 290.000,00 
20. 23 Podrivač 100 PDR 5-200cm 13.09.2011. Rn. 11/3535 11.316,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
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21. 24 Laptop N5110 INSPI NB DELL 09.10.2011. Rn. 19/4242 3.986,98 0,00 50,00 0,00 0,00 
22. 25 Amazone rasipač 29.12.2011. Rn. 260898 27.992,16 0,00 50,00 0,00 0,00 
23. 26 Traktorska navigacija Mueller 29.12.2011. Rn.260898 11.373,98 0,00 50,00 0,00 0,00 
24. 27 Siijačica Mais Nodet PN2 20.03.2012. Rn.51-12 4.880,00 610,00 50,00 610,00 0,00 
25. 28 Sakupljač sijena rotacioni 08.05.2012. Rn. 12/1719 10.084,50 2.100,94 50,00 2.100,94 0,00 
26. 29 Ovce 89 grla 10.05.2012. Rn. 02/12 20.000,00 13.666,67 20,00 4.000,00 9.666,67 
27. 30 Kukuruzni adapter Capello 5 R 23.05.2012. Rn. 17 84.937,50 17.695,31 50,00 17.695,31 0,00 
28. 31 Šporet Pla. Tena 22.11.2012. Rn. 1/29299 3.616,15 1.657,40 50,00 1.657,40 0,00 
29. 32 Traktor Zetor sa kabinom 6441 02.01.2013. Rn. 01/13 51.247,96 27.759,31 50,00 25.623,98 2.135,33 
30. 33 Oranica k.č. 16/8 k.o. Podgrađe 24.01.2013. Kup. ugovor 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 
31. 34 Presa za sijeno 26.04.2013. Rn. 2 16.500,00 11.000,00 50,00 8.250,00 2.750,00 
32. 35 Laka drljača 5,00M šiljasti klin 18.03.2014. Rn. 60/1/01 30.960,00 30.960,00 50,00 11.610,00 19.350,00 
33. 36 Prskalica AGM 800EN 15.05.2014. Rn. 336/126/1 31.984,16 31.984,16 50,00 9.328,71 22.655,45 
34. 37 Motorna pila MS 261 26.06.2014. Rn. 977/POSL1/1 4.080,00 4.080,00 50,00 1.020,00 3.060,00 
35. 38 Plug Regent Titan 114 29.07.2014. Rn.2911/V001/10 80.100,00 80.100,00 50,00 16.687,50 63.412,50 




Stvari i prava s nabavnom vrijednošću iznad 3.500,00 kuna knjiže se u Popis dugotrajne imovine. Godišnje stope otpisa utvrđuju se prema 
amortizacijskom vijeku za pojedine skupine dugotrajne imovine. Ukupni iznos amortizacije na obrtu u 2014. godini iznosi 98.583,84 kuna. 
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c) Evidencija o tražbinama i obvezama je pregled svih ispostavljenih računa, osim 
gotovinski naplaćenih ili plaćenih. 
 
Tablica 5. Evidencija o obvezama 
Red.br. Naziv dobavljača 
Račun Plaćeno 
Broj računa Datum Iznos Iznos  Saldo 
1. Croatia osiguranje 20012295/14 12.02.2014. 665,55 591,59 73,96 
2. Croatia osiguranje 20012295/14 12.02.2014. 80,27 0,00 80,27 
3. Croatia osiguranje 20012295/14 12.02.2014. 80,27 0,00 80,27 
4. Croatia osiguranje 20012295/14 17.03.2014. 72,39 0,00 72,39 
5. 
Hypo Alpe Adria 
bank 1,15E+11 31.12.2014. 90,10 0,00 90,10 
6. Tensit.com d.o.o. 800/1/1 31.12.2014. 619,50 0,00 619,50 
    





Tablica 6. Evidencija o tražbinama 
Red.br. Naziv kupca 
Račun Plaćeno 
Broj Datum Iznos Iznos Saldo 
1. Beljo stolarija Rn.-Otp. 3 08.04.2009. 15.433,00 11.000,00 4.433,00 
2. Amadeus d.o.o. Rn.-21 20.11.2009. 1.697,40 0,00 1.697,40 
3. Plus Uto Rn.-Otp. 3 11.03.2010. 44.587,50 0,00 44.587,50 
4. Amarilis d.o.o. 4/P1/1 15.10.2014. 185.622,53 132.837,28 52.785,25 
5. Cezareja d.o.o. 5/P1/1 08.12.2014. 141.490,25 8.781,61 132.708,64 
6. Amarilis d.o.o. 6/P1/1 08.12.2014. 101.155,73 0,00 101.155,73 
    






d) Izlazni računi 
U knjizi izlaznih računa bilježe se svi računi poslani kupcima. Svaki pojedini izlazni račun 
je u knjigu izlaznih računa dovoljno unijeti jednom, a evidentiranje njegove naplate se 
može unijeti odmah ili naknadno kada račun bude naplaćen. 
 









Broj Godina Naziv 25% 
1. URA1 2014. Amarilis d.o.o. 233.022,60 58.255,65 291.278,26 
2. URA2 2014. Agencija za plačanje u poljop   
211.659,96 
3. URA3 2014. Agronom d.o.o. 14.400,00 3.600,00 18.000,00 
4. URA4 2014. Cezareja d.o.o. 710.729,97 177.682,49 888.412,46 
5. URA5 2014. Damir B. 20.953,50 5.238,38 26.191,88 
6. URA6 2014. Dimidium projekt d.o.o. 7.000,00 1.750,00 8.750,00 
7. URA7 2014. Kap P.T.O. 11.895,00 2.973,75 14.868,75 




1.000.380,07 250.095,02 1.462.135,06 
Izvor: autorica 
 
Obrazac izlaznih računa prikazuje račune naplaćene u 2014. godini, a oni se odnose na 
prodaju soje, pšenice, kukuruza, uljane repice,suncokreta te usluge vršenja. 




e) Ulazni računi 
U knjigu ulaznih računa upisuju se svi računi ili fakture dobavljača za primljenu robu ili 
izvršene usluge. Knjiga ulaznih računa nema propisani oblik, pa je poduzetnik oblikuje 
prema svojim potrebama pridržavajući se pritom načela da knjiga ulaznih računa mora 
sadržavati neke osnovne podatke. 
 










Broj Godina Naziv 
25% 
1. URA1 2014. Agronom d.o.o. 
 
33.957,99 8.489,50 42.447,49 
2. URA2 2014. Amarilis d.o.o. 
 
294.398,09 73.599,54 367.997,63 
3. URA3 2014. Briliant d.o.o. 
 
4.080,00 1.020,00 5.100,00 
4. 
URA4 2014. 
Centar za vozila 
Hrvatske 
 
629,18 123,18 752,36 
5. URA5 2014. Cezareja d.o.o. 
 
59.641,32 14.910,34 74.551,41 
6. URA6 2014. Croatia Banka 








8. URA8 2014. Eco Line 
 






















N.V. 235,50 97,50 60,00 393,00 
13. URA13 2014. Metro 
 
335,98 84,00 419,98 
14. URA14 2014. Novocommerce. 
 
2.591,93 648,00 3.239,96 
15. URA15 2014. OLT 
 
443,89 110,97 554,86 
16. 
URA 
16 2014. Pecka d.o.o. 
 
31.320,00 7.830,00 39.150,00 
17. 
URA 
17 2014. Pobi d.o.o. 
 
2.759,92 689,99 3.449,91 
18. 
URA 
18 2014. Prvča P.Z. 
 
911,20 227,80 1.139,00 
19. 
URA 
19 2014. PZ Međe 
 







3.136,54 784,14 3.920,68 
21. 
URA 
21 2014. Santini 
 
2.004,09 501,02 2.505,08 
22. 
URA 
22 2014. Sečkar trg.obrt 
 





23 2014. SE-KRA d.o.o. 
 
80.750,00 20.187,50 100.937,50 
24. 
URA 
24 2014. Tensit.com 488,00 6.484,50 1.736,00 8.708,50 
25. 
URA 
25 2014. Vinkoprom 
 
279,21 69,80 349,01 
26. 
URA 
26 2014. VTV d.o.o. 
 







6.968,00 1.742,00 8.710,00 
28. 
URA 
28 2014. xylus d.o.o. 
 






Temeljem poslovnih knjiga moguće je načiniti analizu ekonomskog učinka poslovanja 
poduzeća koja je potom osnova za planiranje proizvodnje. Ekonomski pokazatelji su važni 





Rolex je slobodni obrt što znači da je za njegovo obavljanje potrebno ispuniti samo opće 
uvijete za registriranje, tj. ne traži se propisana stručna sprema.Obrt se od 1998. godine 
bavi ratarskom proizvodnjom te uslugama. Raspolažu sa 130ha obradive površine, te 
suvremenom mehanizacijom. 
 
Knjigovodstvene isprave su skup evidencija nekog subjekta i treba ih voditi svaki poslovni 
subjekt. Otvaraju se na početku, a zaključavaju na kraju poslovne godine. 
Obrtnici su dužni voditi jednostavno knjigovodstvo koje obuhvaća vođenje Knjige 
primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine, Evidenciju o tražbinama i obvezama te 
Knjigu ulaznih i izlaznih računa. 
Konrola knjigovodstvenih isprava je nužan preduvijet važnosti i točnosti podataka na ulazu 
računovodstvenog procesa. Obrt Rolex se služi vođenjem knjigovodstvenih isprava kako bi 
utvrdili da li posluju sa gubitkom ili dobitkom, ali i zato što ulaskom u sustav PDV-a imaju 
zakonsku obvezu vođenja. 
Vođenje urednih računa je neophodan uvijet i pretpostavka uspješnosti proizvodnje i 
poslovanja svakog gospodarskog subjekta. Temeljem knjigovodstvenih isprava obrta 
Rolex utvrđeno je pozitivno poslovanje u analiziranom razdoblju. 
.   
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U ovom radu su evidentirane i klasificirane knjigovodstvene isprave obrta Rolex koji se 
bavi ratarskom proizvodnjom te uslugama. Raspolažu sa 130ha obradive površine. 
Knjigovodstvene isprave su pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni te održavaju 
njezinu istinitost. Služe kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i za nadzor 
nad obavljanjem poslovnog zahvata. Obrtnici su dužni voditi jednostavno knjigovodstvo. 
Vođenje urednih računa je neophodan uvijet i pretpostavka uspješnosti proizvodnje i 
poslovanja svakog gospodarskog subjekta. Temeljem knjigovodstvenih isprava obrta 
Rolex utvrđeno je pozitivno poslovanje u analiziranom razdoblju. 
 







In this work are evidence and classifyed accounting documents of enterprise Rolex. 
Enterprise Rolex is engaged in crop producion. They have in there possession 130 hectars 
of arable fields. Accounting document are written evidence about business change and thay 
held its veracity. They serves as the basis for recording data in the accounting records and 
to exercise supervision over the buisiness operation. Dealers are obligaed to take simple 
bookkeepying. Keep proper accounts is a necessary condition and prerequisite of success 
and production business of any economic subjekta. Based on accounting document of 
enterprise Rolex established the positive performance in the analyzed period. 
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U ovom radu su evidentirane i klasificirane knjigovodstvene isprave obrta Rolex koji se bavi ratarskom 
proizvodnjom te uslugama. Raspolažu sa 130ha obradive površine. Knjigovodstvene isprave su pisani dokaz 
o nastaloj poslovnoj promjeni te održavaju njezinu istinitost. Služe kao podloga za unošenje podataka u 
poslovne knjige i za nadzor nad obavljanjem poslovnog zahvata. Obrtnici su dužni voditi jednostavno 
knjigovodstvo. Vođenje urednih računa je neophodan uvijet i pretpostavka uspješnosti proizvodnje i 
poslovanja svakog gospodarskog subjekta. Temeljem knjigovodstvenih isprava obrta Rolex utvrđeno je 
pozitivno poslovanje u analiziranom razdoblju. 
 
Ključne riječi: knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, knjigovodstvo 
 
Summary: 
In this work are evidence and classifyed accounting documents of enterprise Rolex. Enterprise Rolex is 
engaged in crop producion. They have in there possession 130 hectars of arable fields.Accounting document 
are written evidence about business change and thay held its veracity. They serves as the basis for recording 
data in the accounting records and to exercise supervision over the buisiness operation. Dealers are obligaed 
to take simple bookkeepying. Keep proper accounts is a necessary condition and prerequisite of success and 
production business of any economic subjekta.Based on accounting document of enterprise Rolex established 
the positive performance in the analyzed period 
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